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液晶模块 GDM12864E 与 87C196MC单片机
的接口技术及编程
管 瑜, 彭侠夫, 付胜杰
(厦门大学 信息科学与技术学院 自动化系, 福建 厦门 361005)
摘 要:本文介绍了 GDM12864E 显示模块的性能,单片机 87C196MC和显示模块软硬件接口技术 , 以及在 LCD图形显示的方法。
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Abstract:This paper introduces the liquid crystal display ( LCD) malule GDM12864E. The software and hardware interface techniques, and the
graphic display of the LCD controlled by 87C196MC micro- computer are discussed.
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1 引言





的产品,其连接信号基本相同,本文以 GDM12864E 为例, 介绍与
87C196MC 单 片机的接口电 路和及其汇编 编程的 技巧。
GDM12864E 此液晶模块可以直接显示中英文, 不需要用画图的
形式来显示字符, 因此使用很方便。87C196MC 单片机是 16 位
单片机,采用寄存器- 寄存器结构, 提高了操作速度和数据吞吐
能力, 适合于高速高精度的工业控制[ 3] , 广泛应用于变频器中,
而且液晶显示部分大多使用并行方式, 此文给出 87C196MC 单
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片机的模拟串行液晶显示的方法。
2 GDM12864E的结构和特性
液晶显示模块是 128 64 点阵的汉字图形型液晶显示模
块, 可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字( 16X16 点阵 )、128
个字符( 8X16 点阵)及 64X256 点阵显示 RAM ( GDRAM )。本液晶
模块内嵌 ST7920 型中文字型点阵 LCD控制/驱动器, 可与 CPU
直接接口, 使用方便。提供三种界面来连接微处理机: 8- 位并
行, 4- 位并行及串行两种连接方式。具有多种功能: 光标显示、
画面移位、睡眠模式等[ 1]。
3 接口电路
本文是以串行模式与 87C186MC 实现通讯 . 液晶模块
GDM12864E 与 87c196mc单片机的连接, 只需要三根线就可以实
现通讯: p2. 4= RS( CS) , p2. 5= R/ W ( SID) , p2. 3= E( SCLK ) [ 3]。
在硬件连线的时候, 要确保连线准确无误。
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图 1 硬件接口电路图
引脚 名称 方向 说明
1 VSS - GND( 0V)
2 VDD - 逻辑电源( + 5v)
3 VO - LCD 电源(由液晶屏提供) (悬空)
4 RS (CS) O
1:数据寄存器 0:指令寄存器 (并行 )芯
片选择( 0使能; 1除能) (串行)
5 R/W ( SID) O 1:读 0:写(并行)数据位(串行)
6 E ( SCLK) O
读写数据起始脚 (并列) 输入脉冲 (串
行)
7 DB0- DB7 I 数据 0- 7
15 A O
16 NC - 空脚
17 / RST O Reset Signal 低电平有效
18 NC - 空脚
19 LEDA - 背光源正极(LED+ 5V)
20 LEDK - 背光源负极(LED- OV)
表 1 GDM12864E 显示模块引脚图
[ 1]
4 字符的显示
该液晶屏可以显示 4 行, 64 个半宽字型,或者 32 个中文字
符,在显示的时候只需要把每一个字符所对应的编码输入到
DDRAM中。
(1)显示半宽字型 : 将某个字符的编码 (一个字节 )写入
DDRAM中。编码范围为 02H 7FH[ 1]。
( 2)显示中文字形: 将汉字的编码 (两个字节) , 连续写入




方法和。在液晶块的背面把, J5 连接( J6 断开) , 模块以串行模




程序( WR CODE) . (串行方式程序比较多,限于篇幅在此省略)
在写指令时, 图中的 RW RS = 0 0




5. 2. 1 显示初始化
图 3 液晶初始化流程图
YEJING INI: ;液晶初始化的时候[ 2]
LDB COM , # 20H ; 基本指令
LCALL WR CODE
LDB COM , # 0CH ; 整体显示开
LCALL WR CODE
LDB COM , # 06H ; 光标右移
LCALL WR CODE




5. 2. 2 显示举例
显示字符 B :先确定要显示的地址, 然后把 B 的编码写
到液晶显示器中即可[ 2]。
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LDB COM, # 80H ;设置显示的地址
LCALL WR CODE ;调用写指令子程序
LDB DAT, # 42H ;字符 B 的 ASCII码为 42H
LCALL WR DATA ;调用写数据子程序
汉字的显示,汉字的编码是两个字节, 在显示时连续写入这




LDB COM, # 80H ;设置显示的地址
LCALL WR CODE ;调用写指令子程序
LDB DAT, # 0B9H ; 国 对应的编码是 B9FAH
LCALL WR DATA ;调用写数据子程序
LDB DAT, # 0FAH
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LCM12832的字库发现, 只有 FF这一字节在内码中没有使用, 故
选定FF作为控制命令符, 终端设备只有在接收到 FF 后,才继续
接收计算机发出的信息。
为完成键扫描程序中扫到的键功能实现与计算机的及时通
讯,在终端设备的软件编制中我们借鉴了 MCS- 51 单片机的中
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